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  Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya (1) hubungan minat 
ekstrakurikuler dengan tingkat disiplin belajar siswa; (2) hubungan peran orang 
tua dengan tingkat disiplin belajar siswa; (3) hubungan minat ekstrakurikuler dan 
peran orang tua dengan tingkat disiplin belajar siswa.  
  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 2 
Sukoharjo yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sampel diambil dengan 
teknik random sampling tipe undian dengan pengembalian. Penelitian ini 
menggunakan studi korelasional. Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik 
angket untuk mendukung data, mengenai disiplin siswa juga didukung dengan 
data mengenai daftar siswa yang terlambat datang ke sekolah. Analisis data 
menggunakan teknik analisis product moment dan regresi ganda dengan taraf 
signifikansi 0,05.  
  Hasil penelitian adalah sebagai berikut; Pertama, terdapat hubungan positif 
dan signifikan antara minat ekstrakurikuler dengan tingkat disiplin belajar siswa 
kelas XI SMA Negeri 2 Sukoharjo hal tersebut dapat dilihat dari nilai (rhitung  > 
rtabel) 0,477 > 0,2876. Siswa yang memiliki minat terhadap kegiatan 
ekstrakurikuler memiliki tingkat disiplin yang tinggi ketika mengikuti kegiatan 
ekstrakurikuler. Kedua, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 
peran orang tua dengan tingkat disiplin belajar siswa kelas XI SMA Negeri 2 
Sukoharjo hal tersebut dapat dilihat dari nilai  r hitung sebesar 0,638 dan r tabel  
sebesar 0,2876. Ketiga, terdapat hubungan positif dan signifikan antara minat 
ekstrakurikuler dan peran orang tua dengan tingkat disiplin belajar siswa kelas XI 
SMA Negeri 2 Sukoharjo hal tersebut dapat dilihat dari nilai (rhitung  > rtabel)  r hitung 
sebesar 0,688 dan r tabel sebesar 0,2876. 
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